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Program
Die Schöne Müllerin      Franz Peter Schubert
(1797–1828)I. Das Wandern
II. Wohin?
III. Halt!
IV. Danksagung an den Bach
Songs of Travel Ralph Vaughan Williams
(1872–1958)III. The Roadside Fire
IV. Youth and Love
VI. The infinite shining Heavens
VIII. Bright is the ring of words
IX. I have trod
"Je crois entendre encore" Georges Bizet
(1838–1875)from Les pêcheurs de perles
Intermission
"Ergieße dich reichlich, du göttliche
Quelle"
Johann Sebastian Bach
(1685 –1750)
from Wo soll ich fliehen hin, BWV 5
Henry Scott Smith, violin
"La Lontananza" Gioachino Rossini
(1792–1868)from Péchés de vieillesse
"La Danza"
from Les soirées musicales
Caught in the Storm Benj Pasek & Justin Paul
(b. 1985)
The Luckiest Ben Folds
(b. 1966)
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Performance. Seamus Buxton
is from the studio of Carol McAmis.
Translations
Das Wandern
Das Wandern ist des Müllers Lust,  Wandering is the miller's joy, 
 Das Wandern!   Wandering! 
Das muß ein schlechter Müller  He must be a miserable miller, 
   sein,    
 Dem niemals fiel das Wandern ein,   Who never likes to wander. 
 Das Wandern.   Wandering! 
 Vom Wasser haben wir's gelernt,   We've learned this from the water, 
 Vom Wasser!   From the water! 
Das hat nicht Rast bei Tag und  It does not rest by day or night, 
   Nacht,    
Ist stets auf Wanderschaft bedacht,   It's always thinking of its journey, 
 Das Wasser.   The water. 
Das sehn wir auch den Rädern ab,   We see this also with the wheels, 
 Den Rädern!   With the wheels! 
 Die gar nicht gerne stille stehn,   They don't like to stand still, 
Die sich mein Tag nicht müde  And turn all day without tiring. 
   drehn,    
 Die Räder.   With the wheels. 
Die Steine selbst, so schwer sie The stones themselves, heavy
   sind,       though they are,    
 Die Steine!   The stones! 
 Sie tanzen mit den muntern Reihn   They join in the cheerful dance, 
Und wollen gar noch schneller sein,   And want to go yet faster. 
 Die Steine.   The stones! 
 O Wandern, Wandern, meine Lust,   Oh, wandering, wandering, my joy, 
 O Wandern!   Oh, wandering! 
 Herr Meister und Frau Meisterin,   Oh, Master and Mistress, 
 Laßt mich in Frieden weiterziehn   Let me continue in peace, 
 Und wandern.  And wander!
Wohin?
Ich hört' ein Bächlein rauschen  I hear a brooklet babbling 
 Wohl aus dem Felsenquell,   Right out of the rock's spring, 
 Hinab zum Thale rauschen   Downward to the valley it rushes, 
 So frisch und wunderhell.   So fresh and wondrously bright. 
      
Ich weiß nicht, wie mir wurde,  I know not, how I felt this, 
 Nicht, wer den Rath mir gab,   Nor did I know who gave me advice; 
 Ich mußte auch hinunter   I must also go down 
 Mit meinem Wanderstab.   With my walking staff. 
      
Hinunter und immer weiter,  Down and always farther, 
 Und immer dem Bache nach,   And always the brook follows after; 
 Und immer frischer rauschte,   And always rushing crisply, 
 Und immer heller der Bach.   And always bright is the brook. 
      
Ist das denn meine Straße?  Is this then my road? 
 O Bächlein, sprich, wohin?   O, brooklet, speak! where to? 
 Du hast mit deinem Rauschen   You have with your babbling 
 Mir ganz berauscht den Sinn.   Entirely intoxicated my senses. 
      
Was sag ich denn von Rauschen?  But why do I speak of babbling? 
 Das kann kein Rauschen sein:   That can't really be babbling: 
 Es singen wohl die Nixen   Perhaps the water-nymphs 
 tief unten ihren Reihn.  are singing rounds down there in the
      deep. 
   
Laß singen, Gesell, laß rauschen, 
 Und wandre fröhlich nach!  Let it sing, my friend, let it babble, 
 Es gehn ja Mühlenräder   And wander joyously on! 
 In jedem klaren Bach.  Mill-wheels turn 
 In each clear brook.
Halt!
Eine Mühle seh ich blinken  I see a mill looking 
 Aus den Erlen heraus,   Out from the alders; 
 Durch Rauschen und Singen   Through the roaring and singing 
 Bricht Rädergebraus.   Bursts the clatter of wheels. 
 Ei willkommen, ei willkommen,   Hey, welcome, welcome! 
 Süßer Mühlengesang!   Sweet mill-song! 
 Und das Haus, wie so traulich!   And the house, so comfortable! 
 Und die Fenster, wie blank!   And the windows, so clean! 
 Und die Sonne, wie helle   And the sun, how brightly 
 Vom Himmel sie scheint!   it shines from Heaven! 
 Ei, Bächlein, liebes Bächlein,   Hey, brooklet, dear brook, 
 War es also gemeint?  Was this, then, what you meant?
Danksagung an den Bach
War es also gemeint,  Was this, then, what you meant, 
 Mein rauschender Freund,   My babbling friend? 
 Dein Singen, dein Klingen,   Your singing and your ringing? 
 War es also gemeint?   Was this what you meant? 
 Zur Müllerin hin!   To the miller-maid! 
 So lautet der Sinn.   it seems to say... 
 Gelt, hab' ich's verstanden?   Have I understood? 
 Zur Müllerin hin!   To the miller-maid! 
 Hat sie dich geschickt?   Has she sent you? 
 Oder hast mich berückt?   Or have you charmed me? 
 Das möcht' ich noch wissen,   I would like to know, 
 Ob sie dich geschickt.   Whether she has sent you. 
 Nun wie's auch mag sein,   Now, however it may be, 
 Ich gebe mich drein:   I commit myself! 
 Was ich such', hab’ ich funden,   What I sought, I have found. 
 Wie's immer mag sein.   However it may be. 
 Nach Arbeit ich frug,   After work I ask, 
 Nun hab ich genug,   Now have I enough 
 Für die Hände, für's Herze   for my hands and my heart 
 Vollauf genug!  Completely enough!
Je crois entendre encore
Je crois entendre encore, I still believe I hear
 Caché sous les palmiers,  hidden beneath the palm trees
 Sa voix tendre et sonore  her voice, tender and full
 Comme un chant de ramier!  like the song of a dove
 O nuit enchanteresse!  oh enchanting night
 Divin ravissement!  divine rapture
 O souvenir charmant!  delightful memory
 Folle ivresse! doux rêve!  mad intoxication, sweet dream.
 Aux clartés des étoiles,  In the clear starlight
 Je crois encore la voir,  I still believe I see her
 Entr’ouvrir ses longs voiles  half parting her long veil
 Aux vents tièdes du soir!  to the warm night breeze.
 O nuit enchanteresse!  Oh enchanting night
 Divin ravissement!  divine rapture
 O souvenir charmant!  delightful memory
 Folle ivresse! doux rêve!  mad intoxication, sweet dream.
 Charmant souvenir!  Charming memory.
Ergieße dich reichlich, du göttliche Quelle
Ergieße dich reichlich, du göttliche Pour yourself out abundantly, you divine
   Quelle    spring, 
Ach, walle mit blutigen Strömen auf ah, flow over me with streams of blood! 
   mich!    
   
Es fühlet mein Herze die tröstliche My heart feels the hour of comfort, 
   Stunde,   
Nun sinken die drückenden Lasten zu now my crushing burdens sink to the
   Grunde,      ground,    
Es wäschet die sündlichen Flecken von the stains of sin are washed away from
   sich.      me.   
La Danza
Già la luna è in mezzo al mare,  Already the moon dips into the sea, 
 mamma mia si salterà;   Good gracious, we will leap; 
 l'ora è bella per danzare   The hour is beautiful for dancing, 
 chi è in amor non mancherà.   and no one in love would want to miss. 
      
Presto in danza a tondo,  Swiftly dancing round and round, 
 donne mie venite quà,   My dear ladies, come to me, 
 un garzon bello e giocondo   A handsome and playful boy 
 a ciascuna toccherà,   Willing to dance with everyone.  
 finchè in ciel brilla una stella   While a star shines in the sky 
 e la luna splenderà.   And the moon glows brightly, 
 Il più bel con la più bella   The most handsome with the most fair 
 tutta notte danzerà.   Will dance all night. 
      
Mamma mia, mamma mia,  Mamma mia, 
 già la luna è in mezzo al mare,   Already the moon dips into the sea, 
 mamma mia, mamma mia,   Good gracious, 
 mamma mia si salterà.   Mamma mia, we will leap; 
 Frinche frinche frinche frinche   Faster, faster, faster, faster 
 mamma mia, si salterà,   Mamma mia, we will leap 
 La la ra la ra..   La la ra la ra… 
      
Salta, salta, gira, gira,  Jump, jump, turn and turn, 
 ogni coppia a cerchio va,   Every couple circling round, 
 già s'avvanza si ritira   Back and forth and over again 
 e all' assalto tornerà.   And return where you began. 
      
Serra, serra colla bionda  Hold on tightly to the blonde, 
 collabruna va quà e là,   Take the brunette here and there, 
 colla rossa và a seconda   take the redhead for a turn, 
 colla smorta fermo sta!   the pale one, she will remain. 
 Viva il ballo a tondo a tondo   Hooray for dancing round and round, 
 sono un Rè, sono un Bascià,   I'm a king, I’m a pasha, 
 è il più bel piacer del mondo   This is the greatest pleasure on earth, 
 la più cara voluttà.  And the dearest passion!
La Lontananza
Quando dal tuo verone,  When from your balcony, 
 fra l'ombre della sera,   in the shadows of the evening, 
 la flebile canzone   you hear a faint song 
 sciorrà la capinera   let out by the warbler, 
 ed una pura stella   and a pure star, 
 nel suo gentil passaggio   in his gentle passage, 
 la fronte tua sì bella   your brow, so beautiful, 
 rischiarerà d'un raggio,   lights up with his ray, 
 quando il ruscel d'argento   when the silver brook 
 gemere udrai vicino   you hear groaning nearby, 
 e sospirar il vento   and the sighing of the wind, 
 e sussurare il pino,   and the whispering of the pine, 
 deh! ti rammenta, o sposa,   oh! you are reminded, O bride, 
 che quello è il mio saluto.   that that is my greeting. 
 Donami allor pietosa   Give me then, compassionately, 
 di lacrime un tributo   a tribute of tears, 
 e pensa, o Elvira mia,   and think, O my Elvira, 
 che il povero cantor   that this poor singer 
 per mezzo lor t'invia   by means of them sends you, 
 sempre più fido il cor.  ever more faithful, his heart.
